
















大阪平野では関西地盤情報活用協議会の関西地盤調査情報データベースである the Database for 























































































































































































ら得られた木片は 25,400± 1,150 yrsBPで基底部の年代は 28,000 yrs BPとされている（鈴木ほか，
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Fujiwara, K. (1958) Some Considerations of Recent Faulting in the Western Fringe of the Fukushima Basin. The science 














































A Three-Dimentional model of the late Quaternary sediments 
in the Fukushima Basin, Northeastern Japan
Ayako FUNABIKI and Sumiko KUBO
Spatial distribution of the late Quaternary sediments were investigated by using more than 
1,000 borehole logs, radiocarbon dated cores, and paleo-magnetic data from the Fukushima Basin, 
Northeastern Japan. Late Quaternary sediments in Fukushima Basin are divided into 4 groups; 
Fukushima I to IV, in descending order. These sediments deposited during the last 200 ka, making 
depositional center along the modern Abukuma River, eastern part of the Fukushima Basin. In 
contrast early Quaternary sediments depositional center was located at the center of the Basin. 
FukushimaⅠ sediments deposited during the Holocene, after the FukushimaⅡ alluvial fans were 
dissected. They also formed modern alluvial fans in the southwestern part of the basin, where the 
tributaries of the Abukuma River transports volcanic sediments. In other parts, they formed mod-
ern floodplain with basal gravels. FukushimaⅡ sediments were deposited during the last glacial 
era. They consist of muddy organic rich sediments at the southern edge of the basin, alluvial fan 
sediments in the western part of the basin, and floodplain sediments with basal gravels along the 
Abukuma River, eastern part of the basin. The alluvial fan sediments are now dissected by tribu-
taries of the Abukuma River, forming the Pleistocene terrace, called Fujita surface. Distribution of 
Fukushima I and II sediments show certain difference between Shinobu and Date basins. This can 
be resulted from the difference in sediment supply in both basins.
